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Primulaceae, Lysimachia quadriflora, Sims. USA, Indiana, Parke, Alkaline hillside seep at Turkey Run
State Park. Legal: Sec. 26, T17N R7W, 1979-07-10, Ebinger, John E., 18119, (EIU). Stover-Ebinger
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